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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian pengembangan LKS berbasis Realistic 
Mathematics Education (RME)  yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 
a. Hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan RME untuk 
memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII.1 
SMP Negeri 2 Pasir Penyu dinyatakan valid dengan persentase 
kevalidan 78,21%. 
b. Hasil Pengembangan LKS berbasis pendekatan RME untuk 
memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII.1 
SMP Negeri 2 Pasir Penyu dinyatakan sangat praktis dengan 
persentase kepraktisan 94,16%. 
c. LKS berbasis pendekatan RME dapat memfasilitasi kemampuan 
representasi matematis siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Pasir Penyu 
dengan persentase tingkat penguasaan 82,5%. 
B. Rekomendasi 
Beberapa rekomendasi yang peneliti berikan berdasarkan 
penelitian ini sebagai berikut: 
a. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
pengembangan menggunakan LKS berbasis Realistic Mathematics 
Education, direkomendasikan untuk memilih materi pembelajaran yang 
yang real dan memiliki banyak soal-soal terbuka. 
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b. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
pengembangan menggunakan LKS, untuk mengembangkan dengan 
materi yang berbeda. 
c. Pengembangan LKS matematika berbasis Realistic Mathematics 
Education ini belum sampai pada tahap eksperimen untuk menguji 
efektifitas LKS bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian 
sampai pada tahap efektifitas agar lebih sempurna lagi. 
 
 
 
 
